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トピックス 4　親ウナギが産卵場で初めて発見される
　2008 年 9 月 22 日、ニホンウナギの親魚がグアム西方の太平洋で捕獲されたことを、水産庁と
（独）水産総合研究センターが発表した。親ウナギが産卵海域で発見されたのは世界で初めてである。
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ニホンウナギの産卵場と回遊の推測図
